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1 Bakgrunn 
Skien kommune v/ Eiendomsenheten kontaktet Riksantikvaren om dispensasjon fra Lov om 
kulturminner av 9. juni 1978 § 8 første ledd under gravearbeidene i forbindelse med bytte av 
steinsatt kum i bakgården tilhørende Rådhuset i Skien. Riksantikvaren mottok forespørselen 
3.8.2011, og kontaktet omgående NIKU Distriktskontor Tønsberg. Da arbeidene allerede var i gang ba 
Riksantikvaren NIKU om overvåking av gravetiltaket så raskt som mulig. Riksantikvaren fikk i forkant 
av gjennomføringen en garanti fra Skien kommune for dekking av utgiftene i forbindelse med den 
arkeologiske undersøkelsen. 
 
2 Kort historikk 
Skien blir første gang indirekte omtalt i Sverres saga der byen eller distriktet blir nevnt i forbindelse 
med slaget ved Fimreite i Sogn hvor de brukte brynestein som kastevåpen mot fienden. I 1225 
nevnes Skien som «by» i Håkon Håkonssons saga, men det er først i 1358 at den ved privilegiebrev 
ble gjort til kjøpstad.  
På tomten for rådhuset skal det angivelig ha vært observert «fundamenter for kai og sjøboder», hvor 
opplysningene skriver seg fra er imidlertid uvisst. 
Det er utført flere mindre arkeologiske undersøkelser i det aktuelle området, hovedsakelig etter 
1977. I 2004 ble det gjennomført en arkeologisk overvåking i gategrunnen fra Henrik Ibsens gate 6 til 
Rådhusgata 2 ved Handelstorget. I krysset Torggata/Rådhusgata ble det påtruffet kraftige trestokker 
liggende i retning nord – sør som ble tolket som mulige rester av en brygge-/ kaikonstruksjon. 
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3 Gjennomføring og resultat 
Gravearbeidene var i gang da Riksantikvaren ble kontaktet. Grunnet en misforståelse hadde Skien 
kommune v/ Eiendomsenheten igangsatt rehabiliteringsarbeider, kommunen stanset selv arbeidene 
og kontaktet Riksantikvaren. Det ble gitt muntlig tillatelse til å grave ned til bunn av kum for fjerning 
av denne, kummens dimensjon var estimert til ca. 2,5x2,5 m og maks dybde 2,5 m. Det ble oppgitt at 
ny kum hadde samme dimensjon, men var noe grunnere. 
Gravearbeidene ble utført av entreprenør Buer gravetransport AS. Grøften ble digitalt innmålt av 
Geoingeniørene AS v/ Jon Olav Bjervamoen. Da arkeologen ankom var det allerede gravd ned til 
dybde ca. 1,5 m under dagens overflate, og det ble gravd rundt eksisterende steinsatt kum. Grøften 
målte 3x3,25 m, og ble gravd ned til 3 m under overflaten. 
Det gjenstående gravetiltaket ble arkeologisk overvåket og dokumentert med verbale beskrivelser, 
plan- og profiltegninger, foto og digital innmåling. I tillegg ble det samlet inn enkelte middelalderske 
gjenstander samt tatt ut til sammen 4 prøver av organisk materiale for C14-datering. 
I det følgende vil kun grøfteprofilene bli beskrevet: 
• Profil 1 lå mot øst, og ble tegnet. Toppmassen var omrotet ned til 2 m under dagens 
overflate, hvor det så lå en ca. 30 cm tykk kappe med blåleire. Massen ble betegnet som 
rivningsmasser bestående av bygningsrester, mørtel, diverse jernskrot, rød tegl av 
etterreformatorisk karakter samt hollandsk gul tegl med datering til 1700-tallet. I tillegg ble 
det observert keramikkskår og glasert taktegl fra tidlig etterreformatorisk tid; 16-1700-tallet. 
Det var tydelig at massene i stor grad var forstyrret i nyere tid. Topp kulturlag ble påtruffet 
ca. 2,3-2,8 m under dagens overflate (4.394-3.998 moh.). K1 var det øverste kulturlaget, og 
ble påtruffet i profil 1, og i tillegg observert i henholdsvis profil 2 og 3. Kulturlaget var 
minimum 40-60 cm tykt, og fortsatte dypere enn grøftens bunn. Laget besto av mørk brun, til 
dels seig, humus iblandet noe treflis og dyrebein. Laget hadde en varierende bevaringsgrad, 
og det ble observert middels luktstyrke. I massen ble det også observert et keramikkskår av 
type steingods produsert i Siegburg i Tyskland på 1300-tallet, enkelte små lærfragmenter, og 
deler av en treplugg. Gjenstandene ble imidlertid ikke samlet inn.  
 
Øverst i K1 ble det påtruffet en smal treplanke (K6) som målte minimum 28 cm i lengden og 
ca. 7 cm i bredden, og tykkelsen ble målt til ca. 4 cm. Det ble tatt en naturvitenskapelig prøve 
av treverket, prøven fikk betegnelsen NP3. Prøven ble imidlertid ikke analysert. Under 
treverket ble det påtruffet en dårlig bevart halvkløyving (K2) som ble tolket som beliggende 
in situ i retning tilnærmet nord – sør. Trestokken lå med den runde siden ut fra profilen, 
målte minimum 12 cm i diameter, og var minimum 1,1 m lang. Det ble tatt to 
naturvitenskapelige prøver av trestokken; NP1 og 2 (se vedlegg 6.3.2). Under etterarbeidet 
og prepareringen av prøvene ble de to prøvene sammenslått, og fikk da betegnelsen NP1. 
Prøven ble vedartsbestemt av statsstipendiat Helge Irgens Høeg, og ble analysert til furu (lat. 
Pinus). Deretter ble den sendt til Beta Analytic Inc. for C14-datering. Treverket ble datert til 
AD 1410-1450 (Cal. BP 540-500).  
 
Nederst i den nordre delen av profilen, ble det påtruffet nok en trestokk; K5. Trestokken lå i 
retning nordvest – sørøst, og fortsatte inn i profil 1. Stokken ble delvis fremrenset i plan, og 
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fortsatte så inn i profil 2. Ved nærmere undersøkelser ble trestokken tolket som en særdeles 
godt bevart rundstokk. Rundstokken hadde en synlig diameter på 12,5 cm, og var minimum 
1,2 m lang. Det ble tatt en prøve av treverket som fikk betegnelsen NP4 (se vedlegg 6.3.1). 
Prøven ble vedartsbestemt av statsstipendiat Helge Irgens Høeg, og analysert til furu (lat. 
Pinus). NP4 ble så sendt til Beta Analytic Inc. for C14-datering. Resultatet av dateringen viste 
at treverket var felt AD 1280-1320 (Cal. BP 670-630)/ AD 1350-1390 (Cal. BP 600-560).   
 
Trestokken ble tolket som mulige del av/toppen av et bryggekar/bolverkskar. Under kulturlag 
K1, ble det påtruffet 6 synlige mellomstore steiner. Steinene  (K3) var relativt flate i toppen, 
og hadde en gjennomsnittlig dimensjon på 10x15-20 cm (topp steiner: 4.027-4.032 moh.). 
Steinene lå i toppen av samt ned i lag K4 som besto av grå silt. Laget var minimum 20 cm tykt 
og fortsatte dypere enn grøftens bunn, og det ble observert middels sterk lukt i massen. 
 
Profil 1 m/ kulturlag K1, rester etter trestokk K2, ansamlingen med steiner K3, det underliggende lag K4 samt deler av 
trestokk K5 i plan. Foto mot øst, niku_ark_205792. 
• Profil 2 var beliggende mot nord. I toppen ble det observert to lag med særdeles tykke 
betongsåler, og under dette rullesteinsgrus (50-100 mm). I grusen ble det også avdekket en 
vannledning (300 mm), og toppmassen målte her til sammen 1,4 m i tykkelse. Kulturlaget K1 
ble observert fra ca. 2,3 m under dagens overflate 
• Profil 3 lå i retning sør mot sjøen og det nåværende rådhuset. Profilen lå ca. 2,2 m ut fra 
veggen i den eksisterende bygningen, og det ble påtruffet noe som viste seg å være 
ytterveggen til en kulvert som lå inntil rådhusbygningen. Under en liten del av kulverten ble 
det registrert kulturlag, topp K1 ble målt 2,8 m under overflaten. 
• I profil 4 ble det kun observert omrotede masser. 
I bunnen av grøften, ble det observert flere treplanker som trolig har vært en form for skoning 
under steinkummen. Treplankene lå nede i en masse bestående av brunsvart humus iblandet 
leire. Massen ble tolket som det samme middelalderske kulturlag (K1) som ble påtruffet i 
profilene 1, 2 og 3. 
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4 Konklusjon og sammendrag 
Den arkeologiske overvåkingen avdekket at det var bevart middelalderske kulturlag fra 2,3-2,8 m 
(4.394-3.998 moh.) under dagens overflate. Det ble påtruffet til sammen 6 kontekster bestående av 2 
kulturlag (K1 og K4) og 4 konstruksjoner i form av en ansamling av steiner (K3), en smal treplanke 
(K6) samt to trestokker (K2 og K5) hvorav den ene ble tolket som del av en mulig bryggekonstruksjon. 
Resultatet av de innsendt prøver viste at trekonstruksjonen K2 var av furu, og hadde en datering til 
ca. 1410-1450. Trekonstruksjon K5 som ble påtruffet i bunnen av grøften besto også av furu, og 
hadde datering til 1280-1320/1350-1390. Dateringen av de to trekonstruksjoner er spennende i 
forhold til etableringen av Skien som by, og belyser i stor grad Skiens tidlige historie.  
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6 Vedlegg 
6.1 Fotoliste 
NIKU_ARK_NR Motiv  Fotograf Sett mot 
niku_ark_205780 Arkeologisk overvåking, oppstart HEJ V 
niku_ark_205781 Arkeologisk overvåking, oppstart HEJ V 
niku_ark_205782 Rivning av steinsatt kum HEJ N 
niku_ark_205783 Rivning av steinsatt kum HEJ V 
niku_ark_205784 Rivning av steinsatt kum HEJ V 
niku_ark_205785 Fjernet steinsatt kum HEJ Ø 
niku_ark_205786 Østre del av grøft HEJ N 
niku_ark_205787 Østre del av grøft og profil 1 HEJ Ø 
niku_ark_205788 Oversikt; bunn grøft HEJ Ø 
niku_ark_205789 Oversikt; bunn grøft m/ mål. HEJ Ø 
niku_ark_205790 Profil 1 HEJ Ø 
niku_ark_205791 Profil 1 HEJ Ø 
niku_ark_205792 Profil 1, detalj HEJ Ø 
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niku_ark_205793 Sørøstre hjørnet m/ lag K1 synlig i profil 1 og 3 HEJ SØ 
niku_ark_205794 Profil 1 HEJ Ø 
niku_ark_205795 Nordøstre hjørnet m/ lag K1 synlig i profil 1 og 3 HEJ NØ 
niku_ark_205796 Nordøstre hjørnet m/ K1 i profil og K5 i plan HEJ NØ 
niku_ark_205797 Detalj av profil 1 m/ K1-4 og K6 HEJ Ø 
niku_ark_205798 Østre del av profil 2 HEJ N 
niku_ark_205799 Detalj av K2, K4 og K6 HEJ Ø 
niku_ark_205800 Ferdig renset profil 1 HEJ Ø 
niku_ark_205801 Lag K1 i profil 3 HEJ S 
niku_ark_205802 Søndre del av profil 1 HEJ Ø 
niku_ark_205803 Nordre del av profil 1 HEJ Ø 
niku_ark_205804 Nordøstre hjørnet, detalj HEJ NØ 
niku_ark_205805 Trestokk K5 i plan HEJ NØ 
niku_ark_205806 Trestokk K5 i plan HEJ NØ 
niku_ark_205807 Nordøstre hjørnet HEJ NØ 
niku_ark_205808 Oversikt; ferdig gravd grøft HEJ Ø 
niku_ark_205809 Oversikt; ferdig gravd grøft HEJ Ø 
niku_ark_205810 Oversikt; ferdig gravd grøft HEJ Ø 
niku_ark_205811 Oversikt; profil 1 HEJ Ø 
niku_ark_205812 Oversikt; bunn grøft HEJ N 
niku_ark_205813 Oversikt; ferdig gravd grøft HEJ V 
 
6.2 Digital innmåling 
6.2.1 Koordinater  
Punkt nr. Beskrivelse N-koord. Ø- koord. Høyde (moh.) 
T1 Topp grøft 6563327.115 534866.285 6.285 
T2 Topp grøft 6563331.243 534865.919 6.528 
T3 Topp grøft 6563330.399 534862.843 6.515 
T4 Topp grøft 6563326.342 534863.444 6.554 
B100 Bunn grøft 6563328.656 534864.597 3.789 
P1 Profil 6563327.606 534865.623 3.830 
P2 Profil 6563330.104 534865.344 3.919 
TK1 Topp kulturlag 6563327.633 534865.686 3.998 
TK2 Topp kulturlag 6563329.046 534866.136 4.345 
TK3 Topp kulturlag 6563329.781 534865.758 4.394 
NP1 Prøve nr. 1 6563328.755 534866.107 4.213 
NP2 Prøve nr. 2 6563329.244 534866.075 4.242 
NP3 Prøve nr. 3 6563329.048 534866.118 4.314 
NP4 Prøve nr. 4 6563330.090 534864.972 3.922 
TS1 Topp stein 6563329.180 534865.934 4.027 
TS2 Topp stein 6563328.640 534866.024 4.032 
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6.2.2 Kartfesting av tiltaksområdet 
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6.2.3 Detaljplott av tiltaksområdet 
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6.3 Digitaliserte tegninger 
6.3.1 Planskisse 
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6.3.2 Profil 1 
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6.4 Resultater fra C-14-datering (Beta Analytic inc.) 
 
6.4.1 NP1 
 
 
CALIBRATION OF RADIOCARBON  AGE TO CALENDAR YEARS
(Variables:  C13/C12=-25.4:lab. mult=1)
Laboratory number: Beta-317682
Conventional radiocarbon age: 480±30 BP
2 Sigma calibrated result:
(95% probability)
Cal AD 1410 to 1450 (Cal BP 540 to 500)
Intercept data
Intercept of radiocarbon age
with calibration curve: Cal AD 1430 (Cal BP 520)
1 Sigma calibrated result:
(68% probability)
Cal AD 1420 to 1440 (Cal BP 530 to 510)
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 • Tel: (305)667-5167 • Fax: (305)663-0964 • E-Mail: beta@radiocarbon.com
Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322
A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates
Mathematics used for calibration scenario
Stuiver,et.al,1993, Radiocarbon 35(1):137-189, Oeschger,et.al.,1975,Tellus 27:168-192
Heaton,et.al.,2009, Radiocarbon 51(4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009, Radiocarbon 51(4):1111-1150,
References to INTCAL09 database
INTCAL09
Database used
References:
R
ad
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ca
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ge
 (B
P
)
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
Wood
580
Cal AD
1405 1410 1415 1420 1425 1430 1435 1440 1445 1450
480±30 BP
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6.4.2 NP4 
 
 
 
CALIBRATION OF RADIOCARBON  AGE TO CALENDAR YEARS
(Variables:  C13/C12=-23.9:lab. mult=1)
Laboratory number: Beta-317683
Conventional radiocarbon age: 660±30 BP
2 Sigma calibrated results:
(95% probability)
Cal AD 1280 to 1320 (Cal BP 670 to 630) and
Cal AD 1350 to 1390 (Cal BP 600 to 560)
Intercept data
Intercept of radiocarbon age
with calibration curve: Cal AD 1290 (Cal BP 660)
1 Sigma calibrated results:
(68% probability)
Cal AD 1280 to 1300 (Cal BP 660 to 640) and
Cal AD 1360 to 1380 (Cal BP 590 to 570)
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 • Tel: (305)667-5167 • Fax: (305)663-0964 • E-Mail: beta@radiocarbon.com
Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322
A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates
Mathematics used for calibration scenario
Stuiver,et.al,1993, Radiocarbon 35(1):137-189, Oeschger,et.al.,1975,Tellus 27:168-192
Heaton,et.al.,2009, Radiocarbon 51(4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009, Radiocarbon 51(4):1111-1150,
References to INTCAL09 database
INTCAL09
Database used
References:
R
ad
io
ca
rb
on
 a
ge
 (B
P
)
540
560
580
600
620
640
660
680
700
720
740
Wood
760
Cal AD
1240 1260 1280 1300 1320 1340 1360 1380 1400
660±30 BP
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